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Isukuhuulu  
Yonama Conyaka 
Língua: Makhuwa-Imeetto 2 
Itthepo yaari mwene onama cothene 
contakhwani. Nihuku nimoca yaheera, Kinapanka 
isukuhuulu yonama cirina inyaka pahi. Vano hukula 
eera eewaka mwaha ule. 
Ahoopuwela, mi akirina inyaka. Wowiira kikele 
kinlamuliya opanka isiyani? Uyo ahaana inyaka 
owaanyawe yonama yaakhwile. Aholakela opopha 
olipo. Wiira eeserere inyaka ciyo. Ni ahopanka toko 
calakenlyawe. 
Ninaphiileene nihuku, wankhora wo nipuro 
naapankiya isukuhuulu aheesiya ookhaliha. 
Aholakiya wiira ihikele inama ihirina inyaka . 
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Wahophiya  ukati wookeliya, inama cothene 
caarina inyaka cahokela. Cicammo nkhalihi aho-
moona hukula awaaka ni inyaka. Ahonhiya okela 
ooniha toko caari inyaka ceekhweeli. Wahanceriya 
okati woolyaciya ni woowuriya. 
Hukula nalilyeene ni nahapaliyeene ahorupa 
wancuwani. Ahopacera onhonha: Khoor... khoor... 
khoor.... Olipo wahopacera othotwa. Inyaka cile 
cahomora. Inama cikina cahotikhina.  Inamani ila? 
Immora inyaka ela? Vavale aheehaninya mayook-
haliha wiira anttaruse hukula. Ni ule nacuwenleene 
wiira kharina inyaka ni khaalilye isukuhuulu. 
Ahonvara hukula manyaru ni ahonnamula. Phi-
maana hukula haana manyaru oorekama. Kontha 
ahonamuliya nlattu wookela nipuro nahaalattuliy-
awe. 4 
Ithele ila inanitthuciha wiira: khaninlamuliya 
orwaa mapuro ahilattuliyehu. Kontha nooneneliyaka 
ninahala ottarusiya. Toko capankiyawe hukula. 
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